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thèse : Ponctuation et syntaxe dans la langue française médiévale.
Étude d’un corpus de chartes originales écrites à Liège entre 1236 et
1291.
Méthode
Observer comment la ponctuation se répartit de part et d’autre des structures
syntaxiques.
! Nécessité de définir ce qu’on entend par ponctuation et ce que sont les
différentes structures syntaxiques.
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Définition de la ponctuation
Le signe de ponctuation comme signe
Pourvu d’une forme d’expression (résolument spatiale) ;
porteur d’une valeur significative (non distinctive).
Ponctème
Unité de la langue écrite :
qui n’organise pas l’espace ;
qui a une valeur significative ;
qui ne dépend pas matériellement d’une autre unité ;
dont les parties constitutives ne sont pas organisées linéairement ;
qui ne peut être traduit par d’autres unités graphiques qui ne sont pas
des ponctèmes.
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Début de phrase.0 2287 240 2527
Début de phrase.1 344 1380 1724
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= 2159:62, ddl = 1, p = 0 HHH
Après ajustement de Šidàk pour 2 comparaisons : HHH (seuils : 0.0253, 0.00501, 5e-04)
Interprétation
! Les phrases sont nettement les plus marquées des propositions.
Le rapport de chances est si énorme que le contraste est visible sans aide
statistique.
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Mais le rapport de chances est moindre
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Les phrases sont nettement plus marquées ;
les propositions immédiates sont moins marquées ;
les propositions argumentales sont intermédiaires.
! La différence linguistique est reflétée par la ponctuation.
! La définition traditionnelle de la phrase est certainement bonne.
Cohérence
Les chartes qui ponctuent (finale) les propositions argumentales
ponctuent également plus les phrases ;
Les chartes qui ponctuent les propositions argumentales ponctuent
également plus les propositions immédiates.
! Si les chartes ne sont pas similaires, elles suivent néanmoins des courants
cohérents.
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